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De heren Van Gaaien en Magielse waren verhinderd de commissie-
vergadering ter toetsing van het rapport bij xe wonen. De heer 
v„d. Berg werd vervangen door Ir J.J. Westerhof* 
De Commissie kon zich met de opzet en de inhoud van het 
rapport verenigen, waarbij echter de volgende opmerkingen dienen 
te worden vermeld. 
1. In beide berekeningen van de herstel-bewerkingskosten (hoofdstuk 
II en III) zijn de arbeidskosten gebaseerd op de officiële tarieven 
volgens de C..A.O. In werkelijkheid werden hogere lonen betaald. Ten 
gevolge van de bijzondere weersomstandigheden, welke zich in 1954 
hebben voorgedaan, is de afwijking ten opzichte van de officiële 
tarieven nog groter dan onder normale omstandigheden het geval zou 
zijn geweest. Hoewel het Landbouw-Economisch Instituut bij de 
opstelling van de herstel-bewerkingskosten voor 1954 met deze factor 
rekening zou willen houden, bleek dit echter niet uitvoerbaar wegens 
het ontbreken van het nodige cijfermateriaal« De Commissie van 
Advies oordeelde, dat de berekende arbeidskosten per gewas op basis 
van de C.A.O. gemiddeld 20$ beneden de werkelijkheid liggen. 
2. Voor de gebieden, waarin ook voor oogst 1953 reeds gewassen zijn 
verbouwd, achtte men in het algemeen de totale hoeveelheid stikstof 
per ha gewas aan de lage kant. 
De verantwoordelijkheid voor de in het rapport vermelde 
berekeningen berust bij het Landbouw-Economisch Instituut» 
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WOORD VOORAF 
In een brief dd. 6 Januari 1955 van de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel is aan het Landbouw-Economisch Instituut het 
verzoek gericht om ook voor oogst 1954 berekeningen te willen 
gereed maken van de herstel-bewerkingskosten. Bij dit verzoek 
werd tevens een overzicht gegeven van de afwijkende productie-
omstandigheden op de overstroomde gronden voor het jaar 1954« 
Dit overzicht werd opgesteld op grond van ervaring en waarneming 
door de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel in samenwerking met de desbetreffende Rijks-
landbouwoonsulenten. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de in 
vorenbedoeld overzicht verstrekte gegevens en de productiekosten 
onder normale omstandigheden bij het prijspeil voor oogst 1954 
volgens de typeberekening voor het Zuidwestelijk Kleigebied, 
Voor het gebied Schouwen, vier-Bannenpolder op Duiveland 
en Kruiningen zijn afzonderlijke berekeningen opgesteld met 
behulp van de in Rapport No 193 vermelde basisgegevens« 
De samenstelling van het rapport geschiedde op de afdeling 
Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw door J. Hoornweg, 
De Directeur, 
(Dr IfJ.-oorring) 
•s-Gravenhage, Juni 1955 
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HOOFDSTUK I 
DB RESULTATEN 
§ 1 . U i t g a n g s p u n t e n v o o r d e " b e r e k e n i n g e n 
Bij de uitvoering van de berekeningen is onderscheid gemaakt 
in tweeërlei herstel-bewerkingskosten. Deze werkwijze vloeide 
voort uit het verschil in productieomstandigheden, welke zich in 
de overstroomde gebieden voor oogst 1954 hebten voorgedaan. Voor 
oogst 1954 zijn de overstroomde gebieden namelijk te verdelen in 
a. gebieden, welke kort na de ramp zijn droog gekomen en waarin 
reeds voor oogst 1953 gewassen zijn verbouwd en 
b, gebieden, welke in het najaar van 1953 zijn droog gekomen en 
voor de eerste keer na de ramp in 1954 met gewassen zijn ingezaaid. 
De onder a genoemde gebieden zijn - wat betreft de totale 
oppervlakten - het belangrijkste gebied. Voor de bepaling van de 
normen voor herstel-bewerkingskosten in 1953 zijn hiertoe met 
behulp van een enquête reeds berekeningen opgesteld, welke zijn 
vermeld in Rapport No 193. 
Voor oogst 1954 heeft het bouwplan in deze gebieden een meer 
normaal karakter gekregen. Alleen het areaal aardappelen is nog 
in vrij sterke mate achtergebleven ten opzichte van het verbouwde 
areaal voor de ramp. Voor de opstelling van de berekeningen is 
daarom uitgegaan van de productiekostenberekening per gewas onder 
normale omstandigheden, zoals deze door het L.B.I. wordt opgesteld 
volgens de typeberekening voor het Zuidwestelijk kleigebied. In 
de herstel-bewerkingskosten is hierbij echter rekening gehouden 
met de voor oogst 1954 geldende bijzondere omstandigheden in deze 
gebieden. Ben overzicht van de verschillen, welke voortvloeien 
uit deze bijzondere omstandigheden, is versohaft door de Weten-
schappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel en 
1) de desbetreffende Rijkslandbouwconsulenten . 
De productieomstandigheden in de onder b genoemde gebieden 
(Schouwen, Vier-Bannenpolder op Duiveland en Kruiningen) zijn in 
1954 overeenkomstig aan die, welke golden in 1953 voor de kort 
1) Zie bijlage II 
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na de ramp drooggekomen gebieden. Voor de opstelling van de hierbij 
gegeven productiekosten is daarom volstaan met een herberekening 
van het Rapport No 193 op basis van het voor oogst 1954 geldende 
prijspeil. Dit betekent, dat de hoeveelheden productiemiddelen 
grotendeels ongewijzigd zijn aangehouden. De algemene uren zijn 
verhoogd in verband met het in het najaar 1953 droogkomen van deze 
gebieden. Het afwijkende loonpeil voor Schouwen en Duiveland in 
aanmerking nemend is voorts een berekening van de productiekosten 
opgesteld bij een tweeërlei loonpeil. 
Overigens kan voor de beoordeling van de berekende kosten 
per ha worden verwezen naar het Rapport No 193,waarin een uit-
voerige specificatie is opgenomen van de verschillende kosten-
bestanddelen en de wijze waarop de hoeveelheden productiemiddelen 
zijn bepaald. De berekeningen in dit rapport zijn in verband hier-
mede in beknopte vorm weergegeven. 
De resultaten van de berekeningen, welke in de hoofdstukken 
II en III nader worden uitgewerkt, zijn in de volgende paragraaf 
samengevat. 
§ 2 , S a m e n v a t t i n g 
A. Herstel-bewerkingskosten van de voornaamste gewassen in de 
gebieden, waarin voor oogst 1953 reeds gewassen zijn verbouwd. 
In de hiernavolgende tabellen is een overzicht gegeven van 
de berekende productiekosten per gewas. 
Hierbij kan het volgende worden opgemerkt: 
1. Deze kosten gelden bij een gemiddeld opbrengstniveau voor het 
getroffen gebied. 
2. De totale arbeidskosten per ha gewas, gebaseerd op de tarieven 
volgens de C.A.O., zijn naar het oordeel van de Commissie van Advies 
ca 20$ te laag berekend, daar onder de gegeven omstandigheden voor 
1954 in werkelijkheid hogere lonen moesten v/orden betaald, 
3. De kosten verbonden aan het strooien van gips zijn niet begrepen 
in de berekende productiekosten voor de afzonderlijke gewassen, 
4. Bepaalde kostenfactoren zijn niet per ha berekend, daar deze 
kosten afhankelijk zijn van de verkregen opbrengsten. Ten behoeve 
van de bepaling van het schadebedrag bij een gegeven opbrengst-
niveau dienen deze kosten alsnog per ha te worden becijferd. Dit 
zijn de dorskosten van granen en peulvruchten en de afleverings-
kosten van suikerbieten« 
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5« De opbrengsten van hoofd- en bijpro&uot zijn volledig buiten 
beschouwing gelaten, zodat het totaal van bijgaande kosten-
speoificaties betrekking heeft op de bruto-kosten per gewas. 
De berekening van de geldopbrengst per gewas zal dan ook betrek-
king moeten hebben op de totaalopbrengst van hoofd- en bijproduct, 
ten einde het schadebedrag per gewas te kunnen bepalen. 
6. Bij de bepaling van de totaalopbrengst in geld dient tevens 
rekening te worden gehouden met de droog- en schoningskosten van 
granen en de bewaarkosten van aardappelen. Deze kosten zijn niet 
begrepen in de productiekosten, maar dienen op de opbrengstprijs 
per 100 kg in mindering te worden gebracht. 
7. In' de productiekosten van vlas is niet begrepen de areaalheffing 
van f. 17,- per ha. Volgens mededeling van het Bedrijfsohap voor 
Vlas en Hennep is in het rampgebied vrijstelling verleend indien 
de opbrengst lager was dan 1C$> van de raming. 
8. De kosten van een mislukt gewas, in geval een ander gewas is 
ingezaaid, bestaan uit de kosten voor zaaizaad en het inzaaien. 
Voor wintertarwe is hiervoor de volgende kostenberekening te geven. 
Kosten van wintertarwe - mislukt 
1. Zaaizaadi 200 kg à f. 40,- per 100 kg 
2. Inzaaien: arbeidskosten 11 m.u. à f. 1,19 
paardekosten 14 p.u. à f. 0,90 
trekkerkosten 1,5 t.u.à f, 3,31 
Totale kosten per ha 
In de kostenberekening zelf is geen vergoeding opgenomen voor 
het risico van mislukking, 
f . 
II 
II 
II 
f . 
8 0 , -
1 3 , -
1 3 , -
5,-
1 1 1 , -
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Tabel 1 
PRODUCTIEKOSTEN IN GLD PER HA GEMETEN MAAT 
(Gebieden, waarin voor oogst '53 reeds gewassen zijn verbouwd) 
Omschrijving 
1. Arbeidskosten: 
uurlonen 
toeslagen 
sociale lasten 
Tot. arbeidskosten 
2. Beloning voor 
bedrijfsleiding 
3. Paardekosten 
4, Trekkerkosten 
5. Werktuigkosten 
6. Bindertouw 
7. Vlerk door derden: 
dorsen 
bestrijdingen 
8. Zaal zaad 
(incl. ontsmetting) 
9. Bemesting: 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
diverse bemestings-
stoffen 
Totaal bemesting 
10. Pacht 
(incl.onderhoud 
gebouwen voor rekening 
pachter) 
11, Drainagemateriaal 
12. Rente omlopend kapitaal 
13. Omzetbelasting 
14. Algemene kosten 
Totaal bruto kosten 
l'irteftarwe 
230,-
9,-
« . -
288,-
81,-
59,-
58,-
96,-
10,-
f. 2,-/100 kg 
33,-
81,-
80,-
24,-
5,-
10,-
119,-
160,-
*." 
18,-
6,-
29,-
• 
Zomertarwe 
230,-
9.-
49,-
f.z.-
80,-
24,-
5.-
10,-
288,-
81,-
59,-
58,-
96,-
9,-
•/100 kg 
33,-
102,-
119,-
160,-
*.-
15,-
6.' 
29,-
« 
Zomergerst 
155,-
5,~ 
33(-
193,-
81,-
59,-
38,-
96,-
12,-
140,-
33,-
49,-
56,-
24,-
5.-
10,-
95,-
160,-
*.-
15,-
-
29,-
1004 
Haver 
230,-
9,-
49,-
288,-
81,-
59,-
58,-
96,-
10,-
f.2,-/100 kg 
33,-
51,-
56,-
2*.-
5,-
10,-
95,-
160,-
*,-
15,-
6,-
29,-
• 
Groene erwten 
315,i 
11,-
67,-
f.2,. 
19,-
20,-
5,-
10,-
393,-
81,-
68,-
41,-
96,-
-
/100 kg 
52,-
176,-
' 54,-
160,-
V 
18,-
V 
29,-
* 
L.E.I. 
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Tabel 2 
PRODUCTIEKOSTEN IN GLD PER HA GEMETEN MAAT 
(Gebieden, waarin voor oogst '53 reeds gewassen z i j n verbouwd) 
Omschrijving 
1, Arbeidskosten: 
uurlonen 
accoordlonen 
toeslagen 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2. Beloning voor 
bedrijfsleiding 
3. Paardekosten 
4. Trekkerkosten 
5, Werktuigkosten 
6. Werk door derden: 
machinaal plukken 
bestrijdtngen 
afleveringskosten 
7, Zaatzaad/pootgoed 
(incl.ontsmettingsmiddelen) 
8. Bemesting: 
stikstof 
fosforzuur 
kalt 
diverse beaestingskosten 
Totaal bemesting 
9. Pacht 
(incl.onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter) 
10. Dralnagemateriaal 
11. Rente omlopend kapitaal 
12. Dekstro 
13. Algemene kosten 
Totaal bruto kosten 
VI 
141,-
91,-
2.-
«... 
«.-
2*.-
5,-
10,-
as 
282,-
81,-
42,-
35,-
96,-
100,-
69,-
201,-
81.-
160,-
*.-
17,-
-
29,-
1197,-
Aardappelen 
451,-
276,-
V 
155,-
889,-
81,-
126,-
91,-
96,-
142,-
517,-
118,-
32,-
13,-
10,-
173,-
160,-
*r 
34,-
35,-
79.-1) 
2427,» 
Suikerbieten 
322,-
415,-
2.-
153,-
(F 1,25 
165,-
49,-
18,-
10,-
892,-
81,-
100,-
86,-
96,-
10,-
p. ton) 
38,-
242,-
160,-
4,-
28,-
^ 
29,-
* 
1)lnclusief f . 50,- areaal heffing. 
L.E.I. 
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B. Herstel-bewerkingskosten van de voornaamste gewassen in de 
gebieden Schouwen, Vier-Bannenpolder op Duiveland en Kruiningen» 
De berekening van de herstel-bewerkingskosten in deze 
gebieden resulteert uit een omrekening van de in Rapport No 193 
vermelde hoeveelheden productiemiddelen tegen het voor oogst 
1954 geldende prijspeil,, In afwijking van de berekening voor 1953 
is geen correetie toegepast voor het gedeelte van de kosten, dat 
reeds begrepen was in de tevergeefs gemaakte kosten in het najaar 
van 1952. De reden hiertoe is gelegen in het feit, dat deze 
gebieden in het najaar 1953 zijn drooggekomen en in het voorjaar 
pas konden worden ingezaaid. De berekening is daarom afgestemd op 
de totale jaarkosten van arbeid en paarden«, 
Het volgende dient nog te worden vermeld: 
1* De kosten verbonden aan het strooien van gips zijn overeen-
komstig de berekening voor 1953 in de totale kosten per gewas 
opgenomen» 
2, Voor de arbeidskosten geldt eenzelfde opmerking van de Commissie 
van Advies als onder A,namelijk dat deze kosten, gebaseerd op de 
C,A,0,, oa 20$ te laag zijn berekend, 
3» De opbrengsten zijn buiten beschouwing gelaten. De berekening 
beperkt zioh tot de productiekosten per gewas bij verschillende 
opbrengstniveaux. 
4. De droog- en schoningskosten voor granen zijn niet in de 
productiekosten begrepen. Bij de bepaling van de vergoedingsnormen 
zullen deze kosten alsnog in de berekening moeten worden betrokken, 
5. De dorskosten van haver en zomertarwe zijn in de opbrengstklasse 
van 2000-3000 kg berekend bij een korrel-opbrengst van 2500 kg per 
ha en in de opbrengstklasse boven de 3000 kg bij een korrel-
opbrengst van 3500 kg per ha, 
6. Indien de berekening wordt opgezet bij het hogere loonpeil 
volgens de C.A.O., hetwelk per Juni 1954 voor Schouwen en Duiveland 
is tot stand gekomen, zijn de meerdere kosten afzonderlijk in de 
tabellen aangegeven, 
In de hiernavolgende tabellen is per gewas een overzicht 
gegeven van de productiekosten per ha bij de verschillende 
opbrengstniveauxj 
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Tabel 3 
PRODUCTIEKOSTEN VAU ZOMERGEEST BIJ VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
MAAIDORSEN DOOR DERDEN 
(Gld. per ha gemeten maat) 
Opbrengstklasse 
'! . Arbeidskosten 
j. 2„ Beloning voor bedrijf s-
| leiding 
3. Paardekosten 
4. Trekkerkosten 
5. Werktuigkosten 
6. Bindertouw 
7. Werk door derdens 
maaidorsen 
onkruidbestrijding 
8. Zaaizaad 
9. Bemesting! 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
10, Paoht 
(iac.l- onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter 
11. Rente omlopend kapitaal 
12. Algemene kosten 
Totaal bruto-kosten 
Meerkosten voor 
Schouwen en Duiveland 
Totaal bruto-kosten 
(Schouwen en Duiveland) 
Mislukt 
192 
81 
67 
29 
96 
-
-
8 
49 
42 
7 
-
160 
9 
27 
767 
25 
792 
50$ v/h stro 
verzameld 
500 -
1000 kg 
237 
81 
67 
29 
96 
2 
106 
8 
49 
42 
7 
-
160 
11 
27 
922 
32 
954 
1000 -
2000 kg 
245 
81 
67 
31 
96 
4 
118 
8 
47 
47 
16 
-
160 
11 
27 
958 
33 
991 
80$ v/h stro 
verzameld 
2000 -. 
3000 kg 
248 
81 
67 
32 
96 
6 
134 
8 
43 
47 
22 
2 
160 
12 
27 
985 
33 
1018 
>3000 kg 
255 
81 
67 
32 
96 
7 
140 
8 
43 
47 
22 
2 
160 
12 
27 
999 
34 
1033 
L.E.I. 
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PRODUCTIEKOSTEN HAVER BIJ VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
(Gld per ha gemeten maat) 
Tabel 4 
Opbrengstklasse 
1. Arbeidskosten 
2C Beloning voor bedrijfs-
leiding 
3. I'aardekosten 
4. Trekkerkostan 
5» Werktuigkosten 
6. Bindertouw 
7» Werk door derdens 
maaidorsen/dorsen 
onkruidbestrijding 
8. Zaaizaad 
9, Bemesting! 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
10. Pacht 
11, Rente omlopend kapitaal 
12, Algemene kosten 
Totaal bruto-kosten 
13. Meerkosten voor 
Schouwen en Duiveland 
Tctaal bruto-kosten 
(Schouwen en Duiveland) 
Mislukt 
192 
81 
67 
29 
96 
-
_ 
8 
46 
42 
19 
1 
160 
9 
27 
777 
25 
802 
Maaidorsen door 
(3 erden 
(stro verzameld) 
500 ~ 
1000 kg 
242 
8'! 
67 
29 
96 
7 
112 
8 
46 
42 
19 
1 
160 
11 
27 
948 
33 
981 
1000 -
2000 kg 
249 
81 
67 
31 
96 
9 
123 
8 
46 
47 
19 
1 
160 
11 
27 
975 
34 
1009 
" * * * * " — * • - • .1.' I II ' W I l ' l ^ 
Oogsten met 
zelfbinder 
2000 -
3000 kg 
304 
81 
67 
35 
96 
10 
501) 
8 
44 
47 
19 
1 
160 
12 
27 
961 
41 
1002 
>3000 kg 
317 
81 
67 
37 
96 
11 
701> 
8 
44 
47 
19 
1 
160 
12 
27 
997 
43 
1040 
PRODUCTIEKOSTEN ZOMERTARWE BIJ VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
(Gld per ha gemeten maat.) 
• ' 
Opbrengstklasse 
Bruto-kosten (zie haver) 
Meerkosten zaaizaad 
2) 
Totaal bruto-kosten 
Mi slukt 
777 
53 
830 
Maaidorsen door 
derden 
(stro verzameld) 
500 --
1000 kg 
948 
53 
1001 
1000 ... 
2000 kg 
975 
53 
1028 
Oogsten met 
3elfbinder 
2000 -
3000 kg 
961 
52 
1013 
>3000 kg 
997 
52 
1049 
1) Op basis van respectievelijk 2500 kg en 3500 kg per ha à f» 2,~ per 100 kg, 
2; De meerkosten voor Schouwen en Duiveland zijn voor zomertarwe gelyk aan die 
van haver* 
L 0 lil. I 9 
13 -
Tabel 5 
PRODUCTIEKOSTEN VAN SUIKERBIETEN BIJ VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
(Gld per ha gemeten maat) 
Opbrengstklasse 
1, Arbeidskosten: 
tijdloon 
aocoordloon 
2. Beloning voor bedrijfs-
leiding 
3. Paardekosten 
4. Trekkerkosten 
5. V/erktuigkosten 
6, Werk door derden: 
afleveringskosten 
7. Zaaizaad 
8. Bemesting: 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
9. Pacht 
( incl. onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter) 
10. Rente omlopend kapitaal 
11t Algemene kosten 
Totaal bruto-kosten 
12, Af: Opbrengst byproduct 
Totaal netto-kosten 
13. Meerkosten voor 
Schouwen en Duiveland 
Totaal netto-kosten 
(Schouwen en Duiveland) 
Mislukt 
291 
-
81 
67 
29 
96 
-
34 
108 
19 
1 
160 
15 
27 
928 
-
928 
39 
967 
10-20 
ton 
328 
344 
81 
67 
36 
96 
19 
34 
108 
19 
1 
160 
21 
27 
1341 
35 
1306 
86 
1392 
20-30 
ton 
350 
374 
81 
67 
44 
96 
31 
32 
122 
19 
1 
160 
23 
27 
1427 
60 
1367 
95 
1462 
30-40 
ton 
372 
404 
81 
67 
47 
96 
44 
32 
136 
19 
1 
160 
24 
27 
1510 
85 
1425 
104 
1529 
>40 ton 
387 
434 
81 
67 
51 
96 
56 
32 
136 
19 
1 
160 
25 
27 
1572 
110 
1462 
111 
1573 
L.E.I. 
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Tabel 6 
PRODUCTIEKOSTEN VAU VOEDERBIETEN BIJ 
(Gld per ha gemeten 
VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
maat ) 
0 pn i' e ngs ikl as s e 
1, Arbeidskostens 
tijdloon 
accoordloon 
2» Beloning voor bedx-ijfs-
1eiding 
3. Paardekosten 
4c Trekkerkosteii 
5= Werktuigkosten 
6, Zaaizaad 
7. Bemesting; 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
8. Pacht 
( incl. onderhoud gebouwen 
voor rekening pachter) 
9« Rente omlopend kapitaal 
10,. Algemene kosten 
Totaal bruto-kosten 
11. Meerkosten voor 
Schouwen en Duiveland 
Totaal bruto-kosten 
(Schouwen en Duiveland) 
Mislukt 
294 
„ 
81 
67 
31 
96 
56 
103 
19 
1 
160 
15 
27 
950 
40 
990 
10-20 
ton 
323 
329 
81 
67 
34 
96 
56 
103 
19 
1 
160 
20 
27 
1316 
82 
1398 
20--40 
ton 
338 
344 
81 
67 
38 
96 
56 
122 
19 
1 
160 
21 
27 
1370 
87 
1457 
40-60 
ton 
360 
359 
31 
67 
42 
96 
56 
122 
19 
1 
160 
22 
27 
1412 
93 
1505 
60-80 
ton 
382 
374 
81 
67 
45 
96 
56 
122 
19 
1 
160 
23 
27 
1453 
99 
1552 
>8o 
ton 
405 
389 
81 
67 
49 
96 
56 
122 
19 
1 
160 
24 
27 
1496 
IO6 
1602 
L.E.I. 
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Tabel 7 
PRODUCTIEKOSTEN VAN AARDAPPELEN 3IJ VERSCHILLENDE OPBRENGSTNIVEAUX 
(Gld per ha gemeten maat) 
• • 
Opbrengstklasse 
1, Arbeidskosten: 
tijdicon 
ficcoordloon 
2, Beloning voor 
•bedrijfsleiding 
3« Paardekosten 
4- Trekkerkosten 
5. Werktuigkosten 
6, Werk door derdens 
bestrijdingen 
7« Pootgoed 
8. Bemesting: 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
9. Paoht 
(incl.onderhoud 
gebouwen voor 
rekening pachter) 
10. Rente omlopend kapitaal 
11., Dekstro 
12. Areaalheffing 
13. Algemene kosten 
übtaal bruto-kosten 
14= Meerkosten voor 
Schouwen en Duiveland 
Totaal bruto-kosten 
(Schouwen en Duiveland) 
Mislukt 
240 
" 
81 
67 
34 
96 
-
467 
99 
19 
1 
160 
24 
-
-
27 
1315 
32 
1347 
5 - 1 0 
ton 
440 
165 
81 
67 
47 
96 
57 
467 
99 
19 
1 
160 
29 
12 
50 
27 
I8I7 
93 
1910 
10 - 15 
ton 
455 
188 
81 
67 
50 
96 
85 
467 
118 
19 
1 
160 
31 
20 
50 
27 
1915 
99 
r.014 
15-20 
ton 
485 
218 
81 
67 
53 
96 
114 
467 
118 
19 
1 
160 
33 
27 
50 
27 
2016 
109 
2125 
20 - 25 
ton 
514 
254 
81 
67 
54 
96 
142 
467 
118 
19 
1 
160 
34 
35 
50 
27 
2119 
120 
2239 
>25 ton 
536 
284 
81 
67 
55 
96 
142 
467 
118 
19 
1 
160 
35 
35 
50 
27 
2173 
128 
2301 
L.E.I. 
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HOOFDSTUK II 
HERSTEL-BEWERKINGSKOSTEN VAU DB VOORNAAMSTE GEWASSEN IN 
GEBIEDEN, WAARIN VOOR OOGST 1953 REEDS GEWASSEN ZIJN VERBOUWD 
§ 1 . O p z e t v a n d e b e r e k e n i n g e n 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de gegevens 
van de typeberekeningen, zoals deze ten behoeve van de vooroalcu-
latie van oogst 1954 zijn opgesteld. Op de uitkomsten van deze 
berekeningen dienden echter, in verband met de afwijkende productie-
omstandigheden in 1954, enige correcties te worden aangebracht. 
Het verstrekte overzicht van de Rijksdienst voor Landbouw-
herstel en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst leverde de gegevens 
voor deze noodzakelijk aan te brengen correcties, In het algemeen 
zijn de gegevens uit het overzicht dan ook ongewijzigd aangehouden. 
Ten aanzien van enkele ramingen uit dit overzicht, waarmede de 
Commissie van Advies zich niet kon verenigen, zijn voor bepaalde 
gewassen aanvullende berekeningen gemaakt. Bij de kostenberekening 
worden deze bezwaren van de Commissie nader aangegeven. 
De berekeningen zijn opgesteld bij een gemiddeld opbrengst-
niveau. De beschikbare gegevens maakten het niet mogelijk om 
evenals voor oogst 1953 de herstel-bewerkingskosten te berekenen 
bij verschillende kg-opbrengsten» 
Het aangehouden prijspeil in de berekeningen is verkregen uit 
de prijzenstatistiek en de bedrijfsboekhoudingen van het L.E.I. 
De loonkosten zijn echter afgestemd op de officiële tarieven 
volgens de C.A.O.'s voor de jaren 1953/54 en 1954/55» waarbij 
rekening is gehouden met de in de loop van de jaren tot stand 
gekomen loonsverhogingen. (Januari 1954, October 1954«) In werkelijk-
heid zijn echter, mede onder invloed van de bijzondere omstandigheden 
in 1954, hogere lonen betaald. Het bleek echter niet mogelijk met 
de werkelijk betaalde lonen rekening te houden voor de opstelling 
van de productiekosten per gewas. 
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§ 2 . H e r s t e l - b e w e r k i n g s k o s t e n 
1. Bewerkingskosten 
Volgens mededeling van de Rijksdienst diende bij de bepaling 
van de kosten voor grondbewerking rekening te worden gehouden met 
de gunstige omstandigheden in 1953 en het feit, dat de grond zo 
min mogelijk en zo ondiep mogelijk moest worden bewerkt. Hiertegen-
over staat, dat door de minder goede structuur van de grond er meer 
voorbewerkingen hebben plaats gehad vóór het zaaien, 
In de berekende productiekosten per gewas is in beide gevallen 
echter het normale aantal uren aangehouden. Hierbij is van de 
veronderstelling uitgegaan, dat ten gevolge van de genoemde 
bijzondere omstandigheden er verschuivingen hebben plaats gehad, 
waardoor de mindere uren voor de grondbewerking globaal worden 
gecompenseerd door een hoger aantal uren voor algemene werkzaamheden 
zoals onderhoud werktuigen, gebouwen, sloten, e.a, en de voorbewerking 
bij het zaaien« 
De kosten voor de verpleging zijn hoger dan normaal geweest. 
De trage ontwikkeling van de gewassen en de ondiepe grondbewerking 
veroorzaakten een sterke onkruidontwikkeling, waardoor een inten-
sievere onkruidbestrijding noodzakelijk was. De volgende extra 
verplegingskosten zijn in rekening gi/bi'aclit, 
a, granen, vlas en erwten: 1 x chemische behandeling tegen onkruid, 
b. suikerbieten: 1 x met de hand wieden en 1 x mechanisch wieden 
(ca 49 manuren + 4 paarde-uren). 
o, aardappelen: 1 x mechanisch wieden + aanaarden (ca 7 manuren + 
7 paarde-uren). 
Het opeenzetten van de bieten vergde door de onregelmatige 
opkomst in sommige gevallen een extra bewerking, waarvoor gemiddeld 
ca 15 manuren per ha is aangehouden (20$). 
De ziektebestrijding voor aardappelen heeft volgens opgave 
één extra bewerking nodig gehad, omdat de ontwikkeling van de aard-
appelen wat trager was en zodoende het loof langer groen bleef. 
Het vlas is extra bespoten tegen tlirips. 
De oogstwerkzaamheden vergden in het algemeen een hoger aantal 
werkuren dan onder normale omstandigheden het geval is. Dit werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de minder gunstige weersomstandig-
heden in het jaar 1954» 
Voor de granen en de suikerbieten zijn deze extra kosten 
globaal geraamd op ca 10$ van de normale arbeidsbehoefte. Voor 
1507 
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aardappelen is een gemiddelde van 20$ aangehouden, waarbij 
opgemerkt zij, dat dit cijfer een gemiddelde is voor vroeg- en 
laatgerooide aardappelen. Op de geïnundeerde gronden was het 
gebruik van rooiers veel eerder onmogelijk dan op de droge 
gronden, terwijl ook het afvoeren van het product meer trekkracht 
vergde. Overigens bleek ook de bewaring van het product meer 
arbeidstijd te vragen in verband met het uitzoeken van ziek. 
Met behulp van vorenstaande gegevens over de extra arbeids-
behoefte is in de volgende tabellen een samenvatting gegeven van 
de bowerkingskosten voor de afzonderlijke producten. De basis-
gegevens zijn verkregen van de typeberekening, welke geldt voor 
normale omstandigheden, 
In de kosten zijn de droog- en schoningskosten van granen 
en de bewaarkosten van aardappelen niet opgenomen, Met deze 
kosten dient bij de bepaling van de opbrengsten alsnog rekening 
te worden gehouden. 
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SPECIFICATIE VAU DE BEWERKINüSKOSTEN 
Arbeidstijden; 
Grondbewerking + 
a lg . werkzaanheden 
Zaaien 
Verplegen 
OogstsF./dorsen/ 
afleveren 
Totaal gewerkte ursn 
Arbeidskosten 
Paardekosten 
Trekkerkosten 
Werk door derden s 
combine/dorsen 
bestrijdinçen 
Gerst 
(maaidorsen d. dsrden) 
m.u. 
69 
11 
25 
40 
145 
p.u. 
31 
14 
5 
-* R 
t . u . 
9,5 
1,5 
0,5 
65 j 11,5 
145 «uu. à T. 1,0/ 
65 œ.u. à f , 0,90 
11,5 t ü . à f . 3,31 
f .140,- per ha 
1 x onkruid à 
f , 33.- per ha 
Ovoriga granen 
(dorsen d. derden) 
m„u„ 
69 
11 
25 
110 
215 
p.u t 
31 
14 
5 
15 
65 
t . u . 
9,5 
'1,5 
6,5 
17,5 
2:5 m.j. à f . 1,0? 
65 p.u, à f . 0,90 
17,5 t . u . à f , 3,31 
f . 2," per. 100 kg 
1 x onkruid à 
f . 33,»- per ha 
Er* tan 
m.u. 
69 
12 
DO 
123 
294 
p.u. 
31 
15 
6 
24 
76 
t . u . 
9,5 
1,5 
0,5 
1,0 
12,5 
294 n i . u . à f . 1 ,07 
76 p.u. 'à f , 0,90 
12,5 t . u . à f . 3.31 
f . 2,- per 100 kg 
1 x onkruid à 
f . 33,- per ha 
1 x bladrandkever 
à f . 19.- per ha 
Arbeidstijden? 
Grondbewerking • 
alg,werkzaamheden 
Zaaien/poten 
., , normaal) 
Verplegen; . v 
extra ) 
Oogsten/afleveren 
Sorteren e.a. 
Oogstwerkz. extra 
Totaal gewerkte uren 
* ace. loon 
Arbaidskostens 
t i jd loon 
accoordloon 
Paardekosten 
Trekkerkosten 
Berk door derden:: 
bestrijdïnget) 
Overige werkzaamheden 
Vlas 
(ongerepeld) 
ace. 
loon 
9V 
91,~ 
m.u. 
69 
12 
45 
6 
132 
132 m.u. à t 
f 
47 p.u. à f, 
10,5 t . u . a 
1 x onkruid 
per ha 
2 x thr-lps à 
per ha 
mash, plukke 
f . 100,« per 
p.u.. 
3'! 
15 
47 
. 1.07 
, 9 1 , -
0,90 
f , 3,3 
a f . 
f , 13 
n 
ha 
t,u 
9,5 
1,0 
10,5 
1 
j j , " 
Suikerbieten 
ace. 
loon 
156,-
235,-
24,-
415,-
290 n 
111 p 
502-16 
vlieg 
vr-ach 
per t i 
m.u. 
63 
14 
70 
65 
65 
7 
290 
u. a f 
f 
u. à f 
y. à f 
gen l i i 
à f . 1 
t ca f . 
n 
P o U , 
31 
14 
7 
4 
50 
5 
11! 
. 1,11 
.415,-
, 0,90 
. 3,31 
is/b!e 
0 , - pe 
1.25' 
XJ-! 
9,5 
2,0 
1,0 
12;0 
1=5 
26,0 
ten-
f ha 
• • ' - • 
Cons,aardappel en 
ace, 
loon 
230,*-
46,~ 
276,~ 
403 nc 
140 p. 
27,5 t 
5 xph 
f . 142 
m„u» 
69 
40 
75 
10 
54 
120 
35 
403 
p.u, 
31 
14 
20 
10 
40 
14 
11 
140 
t . u . 
9,5 
5,0 
1,0 
*-
7,0 
3,0 
2,0 
27,5 
u. a f . . 1,12 
f . 276,-
u. 1 f , 0,90 
.u , a f . 3,31 
ytuphthora à 
,•- par ha 
LU. 
150? 
20 -
Enige leden van de Commissie van Advies achtten bepaalde 
normen voor de gemiddelde extra kosten aan de lage kant,, nl, bij» 
a, aardappelen - 2 x mechanisch wieden + aanaarden extra, Dit 
betekent ca f« 16,- per ha hogere kosten» 
- 2 x extra gespoten tegen phytophthora. De kosten 
worden dan f. 28,- per ha hoger, 
"b. de oogstwerkzaamheden voor granen, ervrten en aardappelen. 
Tenslotte zij voor de kostenberekening per gewerkt manuur, 
paarde-uur en trekkeruu.j e.a. verwezen naar bijlage I. In deze 
bijlage is met behulp van de basisgegevens van het typebedrijf 
een nadere specificatie van de verschillende kostenfactoren 
gegeven, 
2. Werktuigkosten 
" • '•'""•' ' '•••»• mtfi i M 
In de hiervoor vermelde bewerkingskosten zijn nog niet 
begrepen de werktuigkosten, welke hiertoe eveneens zijn te rekenen, 
Het is echter niet mogelijk deze kosten per afzonderlijk gewas te 
becijferen in verband met de afwijkingen, welke in het bouwplan 
voor het jaar 1954 nog zijn te constateren, 
Dit geldt in het bijzonder voor het gewas aardappelen. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voor oogst 
1954 verbouwde gewassen ten opzichte van die voor oogst 1952» 
OPPERVLAKTE DER GEWASSEN IN % VAN HET BOOTLAND 
Granen 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Peulvruchten/ 
handelsgewassen 
Zuidholland 
droog 
1952 
33 
22 
24 
15 
nat 
1954 
59 
21 
10 
6 
Noordbrabant 
droog 
1952 
35 
22 
16 
20 
nat 
1954 
60 
15 
5 
20 
Zee 
droog 
1952 
37 
23 
15 
19 
land 
nat 
1954 
76 
16 
2 
6 
De afwijkingen in het bouwplan zijn verder niet voor alle 
gebieden gelijk, zodat het - uit dit oogpunt bezien - eveneens niet 
mogelijk is om de gemiddelde werktuigkosten per afzonderlijk gewas 
te benaderen, 
In de kostenberekening zijn daarom do werktuigkosten op over-
eenkomstige wijze als voor 1953 omgeslagen over de totale oppervlakte 
bouwland. Op dese wijze worden bepaalde gewassen dan uiteraard 
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zwaarder belast dan het geval is in een berekening, v/elke geldt 
voor normale omstandigheden. Het is echter de meest objectieve 
wijze van kostenverdeling onder de gegeven omstandigheden. Rekening 
houdend met wijzigingen in het prijspeil bedragen de werktuigkosten 
volgens de typeberekeningr 
Afschrijving 
Rente 
Onderhoud 
Totale werktuigkosten 
Werktuigkosten grasland ( 4 ha) 
Werktuigkosten bouwland (34 ha) 
Per ha bouwland 
De kosten van bindertouw zijn ongewijzigd uit de typeberekeningen 
aangehouden. De prijs per kg bedraagt f, 1,55. 
3. Zaaizaad/pootgoed 
Het zaaizaadverbruik is in het algemeen ca 20$ hoger aange-
houden, het verbruik van pootgoed voor aardappelen ca 10$ hoger. 
Bij de berekening van de kosten per ha is verder aangehouden, dat 
gemiddeld op de bedrijven, welke voor herstel-bewerkingskosten 
in aanmerking komen, ook voor 1954 nog alle zaaizaad en pootgoed 
is aangekocht» 
De kosten per ha bedragen per gewas: 
i. f 
V 
If 
11 
f. 
f. 
1 .706 , -
668,-
1.156,-
3.530,-
272,-
3.258>-
96,-
KOSTEN ZAAIZAAD EN POOTGOED 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Vlas 
Aardappelen 
Suikerbieten 
B 35/45 
B 28/35 
Hoeveelheid 
per ha 
200 kg 
190 " 
132 " 
144 » 
264 " 
' 190 " 
1450 " 
385 '! 
20 " 
Prijs 
per 100 kg 
f. 40,-
" 53,-
" 36,-
" 35,-
" 66,~ 
" 105,» 
" 26,70 
" 33,85 
" 1,90/kg 
Kosten 
per ha 
f. 81,-
" 102,-
11
 49,-
" 51,-
" 176,-
11
 201,-
] " Sn,-
» 38,-
De kosten van granen en vlas zijn verhoogd met f, 1,- per ha 
voor ontsmet^ing, groene erwten met f. 2,- per ha» 
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4. Bemesting 
Het kaliverbruik is ten gevolge van de overstroming afgenomen. 
Het stikstofverbruik is daarentegen toegenomen. 
Voor granen is per ha ca 30 kg minder kali verbruikt en voor 
suikerbieten en aardappelen ca 60 kg minder of wel gemiddeld ca 
35 kg per ha bouwland bij ongeveer 65$ granen en 25$ hakvruchten. 
Uitgaande van een normale kaligift van 60 kg per ha bouwland volgens 
de typeberekening is voor 1954 een gemiddelde gift van 60 kg - 35 kg 
25 kg per ha aangehouden* Voor een globale kostenberekening per 
gewas is gebruik gemaakt van de volgende oppervlakteverhouding.en 
onttrekkingsnormen 
Granen, vlas, erwten 
Aardappelen 
Bieten 
Onttrekkings-
norm 
125 
300 
400 
Oppervlakte 
in $> 
65 
5 
20 
Bij een gemiddelde kaligift van 25 kg per ha resulteert 
hieruit, dat 100 onttrekkingseenheden per ha gelijk zijn aan ca 
13 kg kali. Voor granen, vlas en erwten worden dan de kosten voor 
kali berekend bij 1,25 x 13 kg = 16 kg per ha5 voor aardappelen 
3 x 13 kg = 39 kg per ha; voor bieten 4 x 13 kg = 52 kg per ha. 
Over het toegenomen stikstofverbruik zijn de volgende gegevens 
verstrekt. 
30 kg N per ha meer 
20 kg " » " » 
40 kg " " " " 
geen " " " " 
Zomertarwe 
Overige granen 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Uitgaande van een normale stikstofgift per gewas, welke 
verhoogd is met de extra hoeveelheid voor de mindere structuur, 
1) 
zijn onderstaande hoeveelheden per gewas ; aangehouden» 
Kg zuivere N per ha 
Tarwe 85 kg 
Overige granen 60 " 
Groene erwten 20 " 
Vlas 
Aardappelen 
Bieten 
45 kg 
125 " 
175 " 
De bemestingskosten voor fosforzuur zijn per gewas ongewijzigd 
aangehouden uit de typeberekening voor het Zuidwestelijk kleigebied. 
1) De Commissie van Advies achtte de totale hoeveelheid stikstof 
per ha voor de afzonderlijke gewassen te laag. 
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De kosten voor groenbemesting zijn afgeleid uit de gegevens, 
verkregen door middel van de in 1953 gehouden enquête op de 
geïnundeerde bedrijven. Hieruit bleek, dat ca 13$ van de oppervlakte 
bouwland met hopperups en rode klaver is ingezaaid. Bij een opper-
vlakte bouwland van 34 ha (typebedrijf) zal dus gemiddeld 4,50 ha 
zijn ingezaaid. De kosten per ha bouwland zijn volgens onderstaande 
specificatie berekend. 
2,25 ha hopperups - zaaizaad 41 kg à f, 1,25 = f. 51,25 
2,25 ha rode klaver ~ " 34 kg à f. 3,50 = f. 119,-
Arbeidskostens 54 m.u3 à f. 1,19 = f. 64,25 
Trekkrachts 23 p.u. à f. 0,90 = f. 20,70 
Totaal f. 255,20 
Per ha bouwland f. 255,20 s 34 = f. 8,- (afgerond). 
De stalmestkosten zijn aangehouden op f. 2,- per ha bouwland. 
De prijzen per kg zuivere meststof voor N,P„0.- en K~0 zijn 
ongewijzigd uit de berekeningen ten behoeve van de vooroaloulatie 
1954 van akkerbouwproducten overgenomen. Deze prijzen zijn voor 
Stikstif f. 0,94 per kg zuiver 
Fosforzuur " 0,54^ " " " 
Kali " 0,34 " 
5« Pacht en onderhoud gebouwen 
De gemiddeld betaalde pacht voor oogst 1954 is berekend op 
grond van de gegevens van de laatste vier productiejaren, die 
in alle gevallen betrekking hebben op nieuwe of herziene pacht-
contracten, 
PACHT PER HA GEMETEN MAAT 
(zonder huurwaarde woning) 
Boekjaar 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
Oogstjaar 
1951 
1952 
1953 
1954 
Bron 
Statistiek CB.S. 1950/51 
H .1 1951/52 
Grondkamerss Opgave Sept. 1952 
s " Sept. 1953 
Vermoedelijk gemiddeld betaalde pacht, oogst 1954 
Ba drag 
f. 119,-
131,-
" 170,-
" 180,-
f. 150,-
De kosten voor het onderhoud der bedrijfsgebouwen, welke 
komen ten laste van de pachter, zijn op basis van de uitkomsten 
der L.E.I.-bedrijven aangehouden op f. 10,- per ha. De totale 
kosten voor pacht en onderhoud bedragen f. 160,— per ha, 
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6. Overige kosten 
a. De overige kosten zoals rente omlopend kapitaal, drainage-
materiaal, omzetbelasting en algemene kosten zijn ongewijzigd uit 
de reeds opgestelde berekeningen - voorcalculatie voor oogst 1954 -
overgenomen, 
b. Voor aardappelen is overeenkomstig de berekening van de herstel-
bewerkingskosten in 1953 thans eveneens de heffing ad f. 50>- Per 
ha in de productiekosten opgenomen. 
c. De beloning voor bedrijfsleiding is verhoogd overeenkomstig de 
stijging van ca Q% -viXu het basis-uurloon. De kosten bedragen f. 81,-
per ha. In afwijking van de normale productiekosten per gewas is 
ook voor 1954 eenzelfde bedrag voor alle gewassen aangehouden. 
d. De areaalheffing voor vlas is niet in de productiekosten opgenomen. 
Volgens mededeling van het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep is 
vrijstelling verleend, indien de opbrengst lager bleek te zijn dan 
70$ van de ramingen. 
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HOOFDSTUK III 
HERSTEL-BEWERKINGSKOSTEN VAN DE VOORNAAMSTE GEWASSEN IN DE 
GEBIEDEN SCHOUWEN, VIER-BANNENPOLDER OP DUIVELAND EN KRUININGEN 
§ 1. O p z e t v a n d e b e r e k e n i n g e n 
In de gebieden Schouwen en Vier-Bannenpolder op Duiveland en 
de polder Kruiningen is voor oocjst 1954 voornamelijk zomergerst 
verbouwd. De omstandigheden, waaronder in dit jaar voor de eerste 
maal na de ramp weer gewissen aijn verbouwd, zijn in het algemeen 
gelijk aan de omstandigheden, zoals deze voor oogst 1953 golden in 
de vroeg droog gekomen gebieden,Om deze reden is de berekening 
van de herstel-bewerkingskosten voor de hierbovengenoemde gebieden 
gebaseerd op de gegevens vervat in Rapport No 193 betreffende de 
herstel-bewerkingskosten oogst 1953. De hoeveelheden productie-
middelen, welke indertijd door middel van een enquête op een groot 
aantal bedrijven zijn bepaald, zijn ongewijzigd aangehouden. 
In afwijking van de berekende herstel-bewerkingskosten voor 
1953 is echter ten aanzien van de totale algemene uren geen correctie 
toegepast. Bij de bepaling van deze uren in rapport No 193 is 
nl. rekening gehouden met dat deel van de algemene uren, dat reeds 
in de tevergeefs gemaakte kosten van het najaar van 1952 was 
begrepen. Hiertoe zijn in Rapport No 193 40 manuren per ha voor 
algemene werkzaamheden in mindering gebraoht. De onderhavige gebieden 
zijn in tegenstelling tot het overige gebied in het najaar droog-
gekomen, zodat met het verschil in de periode tussen droogkomen 
en inzaaien eveneens rekening moet worden gehouden. In verband 
hiermede zijn voor 1954 dan ook de totale jaarkosten (arbeids-en 
paardekosten) in aanmerking genomen zonder hierop nog een correctie 
toe te passen« 
De omrekening van de verschillende kosten geschiedde tegen het 
geldende prijspeil voor oogst 1954« Hierbij zij opgemerkt, dat 
voor de berekening van de arbeidskosten tweeërlei maatstaven zijn 
aangelegd, namelijk 
a. een berekening bij het algemeen geldende loonpeil volgens de 
C.A.O, in Zeeland en 
b. een berekening bij het voor Schouwen en Duiveland geldende 
loonpeil volgens de C.Aa0<, 
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De onder "b. genoemde berekening is gegeven in een afzonderlijke 
post, welke de meerdere kosten aangeeft5 indien het loonpeil van 
Schouwen en Duiveland wordt aangehouden» 
Ter nadere oriëntering is in de navolgende tabel een overzicht 
gegeven van de verbouwde gewassen op de geënquêteerde bedrijven 
in het overige rampgebied in 1952 en 1953 en de uitkomsten van 
enige gemeenten op Schouwen en Duiveland voor 1950 en 1954, 
OPPERVLAKTE DER GEWASSEN IN $ VAN HET BOUWLAND 
,— ! , 
a. Granen 
b . Hakvrucht en 
c. Overige gewassen 
3ouwplan geënquêteerde 
b e d r i j v e n 
droog 
I952 
35$ 
41/0 
24/0 
nat 
1953 
8456 
11° 
956 1 ) 
Schouwen en Duiveland 
droog 
1950 
39?° 
1(4 
25% 
nat 
1954 
93$ 
2% 
1) Met inbegrip van 5$ braakland 
§ 2 , H e r . s t e l - b e w e r k i n g s k o s t e n 
1. Arbeidskosten 
In de hiernavolgende tabel is een samenvatting gegeven van het 
aantal in rekening gebrachte mai.uren en accoordlonen per ha gewas 
bij verschillende opbrengstniveaux. In het totaal van deze man-
uren zijn ook begrepen 90 manuren voor algemene werkzaamheden (met 
inbegrip van gips strooien). 
Gewas on opbrengstklasse 
a„ Zomergerst 
(maaidorsen door derden) 
mislukt 
500-1000 kg ) 50? s t ro 
1000-2000 kg) verzameld 
2000.^3000 kg) 80? st ro 
>3üü0 kg) verzameld 
b. Overige granen 
mislukt 
500-1000 kg ) maaidoraen 
1000-2000 kg) (stro ver-
zameld; 
2000-3000 kg) oogsten 
^ 
>3000kg{ " e ; „ . , ! ?elfbinde;" 
c, Suikerpoten 
mislukt 
10*20 ton 
20-30 " 
30-40 a 
acc -
1 oner 
« 
253,* 
275,-
297,-
>40 e 1319,-
GEKERKTE UREN EN ACCOORDLONEN PEK HA 
tten-
wren 
137 
168 
173 
175 
180 
137 
171 
176 
213 
222 
man-
uren 
r 2 k 
229 
244 
259 
269 
Trekker-
uren 
2 
2 
3 
.4 
4 
2 
2 
3 
5,5 
6,5 
trekker-
. uren 
-1 
6 
10 
12 
14 
Gewas en opbrengst-
klasse 
d , Voederbieten 
mislukt 
10-20 ton 
20-r»o "' 
40-60 a 
60-80 » 
>80 " 
6o Aardappelen 
: . * • - — - * • 
mislukt 
5-10 Ion 
1C45 « 
15.- 20 « 
20.-25 t! 
> 2 5 « 
A c c -
uren 
», 
242,-
253,* 
264,* 
275,* 
286,-
~ 
121 , * 
138,* 
160,.-
187,.-
209,-
Ban* 
ureç 
206 
226 
236 
251 
266 
281 
170 
305 
315 
235 
355 
370 
Trekker-
W'en 
3,0 
5,0 
7,0 
9,0 
11,0. 
13,0 
5.0 
12,0 
13,5 
15,0 
15,5 
16,0 
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Het gemiddelde uurloon is berekend bij de volgende verhouding 
in de gewerkte man-weken. 
Vaste arbeiders 
Losse arbeiders 
Boer + gezinsleden 
Gemiddeld 
Verhouding 
$ 
55 
5 
40 
Loon ner uur * \ 
Zeeland 
f. 1,13 
" 0,99 
" 1,11 
f. 1,12 
"Schouwen/Duiveland .' ' 
f. 1,30 
" 1,17 
11
 1,28 
f. 1,29 
1) In Juni 1954 is voor Schouwen en Duiveland een afzonderlijke 
C.A.O. afgesloten. 
De totale arbeidskosten per gewerkt uur bedragen: 
Loonkosten per uur 
Waarderingstöeslag 
Vaoantie, vacantietoeslag, 
verlet, e.d. 7,5$ 
Sociale lasten resp. 19,4$ 
en 18,8$ 
Bijkomende kosten 
(fietsvergoeding, e.d.) 
Arbeidskosten p. gewerkt uur 
Zeeland 
f. 1,12 
" 0,02 
" 0,09 
" 0,24 
" 0,01 
f. 1,48 
Sohouwen/Duiveland 
f. 1,29 
" 0,02 
" 0,10 
" 0,27 
" 0,01 
f. 1,69 
De accoordlonen per gewas, welke in de tabel zijn vermeld, 
dienen te worden verhoogd met de sociale lasten en de bijkomende 
kosten. Daar deze werkzaamheden voornamelijk door losse arbeids-
krachten worden uitgevoerd is een percentage van 36$ aangehouden, 
2, Paardekosten 
Hoewel het aannemelijk is, dat na de ramp de paardenbezetting 
in de gebieden Schouwen c,a, meer is gedaald dan voor .1953 het 
geval is geweest in de overige gebieden, is echter de kosten-
berekening ten behoeve van 1953 ongewijzigd aangehouden. Hierbij 
is namelijk uitgegaan van een paardenbezetting van 85$ van de 
normale bezetting, 
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1) Bij een grotere inkrimping ' van de paardenbezetting zullen 
uiteraard, gezien de trekkrachtbehoefte, verschuivingen optreden 
naar loonwerk of naar uitbreiding van het aantal trekkers. Over 
deze kostenfactoren zijn echter geen nadere gegevens beschikbaar. 
Voor 1954 bedragen de paardekosten f. 891,- per werkpaard. 
De totale paardekosten bedragen overeenkomstig Rapport No 193 
85/IOO x f. 2,673,- = f, 2,272,- voor het gehele bedrijf. De paarde-
2 272 — kosten bedragen dan f.—-^4—J— = f. 67s~ Per ha bouwland. 
3. Trekkerkosten 
f . 
I I 
I I 
I I 
0,38 
1,18 
0,23 
0,07 
Bij het prijspeil van 1954 bedragen de trekkerkosten: 
Vaste lasten per jaar: Afschrijving en revisiekosten f. 677,-
Rente 2,4$ vaste vervangingswaardé " 158» — 
Totaal f. 835,-
Per ha bouwland f. ->?'" = f, 25,- (afgerond), 
-54» -
Variabele kosten per werkuur: Onderhoud door derden 
Brandstoffen 
Smeermiddelen 
Overige kosten 
Totaal per werkuur f, 1,86 
Indien bijvoorbeeld wordt uitgegaan van 5 trekkeruren per ha 
(zie tabel der gewerkte uren bij de arbeidskosten onder 1), dan 
is de kostenberekening als volgt per gewas: 
Vaste kosten f. 25,- per ha 
Variabele kosten 5 x f. 1,86 = f. 9,30 " " 
Totaal (afgerond) f. 34»- per ha. 
4. Werktuigkosten en bindertouw 
Overeenkomstig de berekening in hoofdstuk II bedragen de 
werktuigkosten, omgeslagen over de oppervlakte bouwland f. 96, ~ 
per ha. 
1) Volgens gegevens van het C.B.S. (Mei-telling 1954) blijkt de 
paardenbezetting tot ca 30/o van het aantal paarden, aanwezig 
voor de ramp, te zijn gedaald* Deze uitkomst heeft echter alleen 
betrekking op de paarden voor zover deze op Schouwen aanwezig zijn 
en niet elders zijn ondergebracht. Verder geeft de uitkomst geen 
indruk van de gemiddelde paardenbezetting over het gehele jaar. 
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De kosten van bindertouw zijn berekend bij f. 1,55 per kg 
en bedragen voor 
Gerst: 500 - 1000 kg (1,5 kg) f. 2,- per ha 
1000 - 2000 kg (2,5 kg) " 4,- " " 
2000 - 3000 kg ( 4 kg) " 6,- " " 
boven 3000 kg (4,5 kg) " 7,- " " 
Overige granen: 
500 - 1000 kg (4,5 kg) f. 7,- per ha 
1000 - 2000 kg (5,5 kg) " 9,-
2000 - 3000 kg (6,5 kg) " 10,-
boven 3000 kg (7,0 kg) "11,-
ii H 
H 
5. Werk door derden 
a. Maaidorsen 
De tarieven voor 1954 zijn met ongeveer 12$ gestegen ten 
opzichte van het voorgaande jaar. De voor 1953 in rekening 
gebrachte bedragen zijn overeenkomstig verhoogd, 
b. Dorsen 
De kosten zijn berekend bij een tarief van f. 2,- per 100 kg 
voor het dorsen uit de schuur (incl. 3 man personeel + persdraad). 
c. Bestrijdingen 
De kosten voor onkruidbestrijding zijn ongewijzigd aangehouden, 
nl. 25$ van de oppervlakte behandeld ofwel 25$ van f. 32,- = f. 8,-
per ha. 
De kosten voor de bespuiting van aardappelen tegen phytophthora 
bedragen per keer f. 28,25 Per ha. 
d. Afleveringskosten bieten 
De gemiddelde kosten bedragen f. 1,25 per 100 kg en zijn 
ongewijzigd aangehouden, 
6, Zaaizaad en pootgoed 
• • i M 1 1 M M i.l.Bi iHI •' 'iw• "' 
Bij de voor oogst 1954 geldende verbruikersprijzen zijn de 
kosten voor zaaizaad en pootgoed in de hiernavolgende tabel nader 
gespecificeerd. 
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KOSTEN ZAAIZAAD EN POOTGOED PER HA 
Gewas 
Zomergerst 
Haver 
Zomertarwe 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Aardappelen 
Opbrengstklasse 
<1000 kg 
1000 - 2000 kg 
>2000 kg 
<2000 kg 
>2000 kg 
<2000 kg 
>2000 kg 
<20 ton 
>20 ton 
Klasse B 35/45 
Hoeveelheid 
(kg) 
132 
129 
117 
129 
123 
185 
180 
18 
17 
15 
1750 
Prijzen 
(gl*) 
) 
<36,-/100 kg 
s 
\ 
)35,-/lOO kg 
)53,-/lOO kg 
) 1,90/kg 
3,70 kg 
26,70/100 kg 
Kosten p. ha 
(gld) 
49,-
47,-
43,-
46,-
44,-
99,-
96,-
34,-
32,-
56,-
467,-
De ontsmettingskosten voor granen bedragen f. 1,- per ha en 
zijn in bovenstaande kosten begrepen. 
7. Bemesting 
De bemestingskosten zijn berekend bij de volgende prijzen: 
Stikstof f. 0,94 per kg zuiver 
Posforzuur " 0,54^ " " " 
Kali " 0,34 " " " 
Bij het gegeven stikstofverbruik bedragen deze kosten per ha 
gewas; 
Granen: 
Suikerbieten: 
Voederbieten: 
Aardappelen: 
0 - 1000 kg 
>1000 kg 
0 - 2 0 ton 
20 - 30 ton 
>30 ton 
0 - 2 0 ton 
>20 ton 
0 - 10 ton 
>10 ton 
(45 kg) 
(50 kg) 
(115 kg) 
(130 kg) 
(145 kg) 
(110 kg) 
(130 kg) 
(105 kg) 
(125 kg) 
f. 42,- per ha 
« 47,- " " 
11
 108,- " " 
11
 1 2 2 , _ « » 
« 136,- » " 
" 103,- " " 
" 122,- " " 
" 99,- " " 
H 118,- " •• 
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De kosten van fosforzuur en kali zijn aan de gewassen 
toegerekend, op basis van de gemiddelde gift per ha bouwland. 
Fosforzuurs gerst 0 - 1000 kg 
1000-2000 kg 
>2000 kg 
overige gewassen 
Kali« gerst >2000 kg 
overige gewassen 
12 kg = f. 
30 kg = f. 
40 kg . f. 
35 kg = f. 
5 kg = f. 
3 kg = f. 
7,- per 
16,- •• 
22,- » 
19,- " 
2,- -' 
1,- » 
ha 
8. Pacht en onderhoud gebouwen 
Overeenkomstig de berekening in hoofdstuk II zijn voor de 
kosten van pacht en onderhoud f. 160,- per ha in rekening gebracht, 
9. Overige kostenbestanddelen 
1. De kosten voor rente omlopend kapitaal, de algemene kosten en 
de areaalheffing aardappelen zijn niet gewijzigd, 
2, De beloning voor bedrijfsleiding is evenals in het overige 
gebied berekend ad f. 81,- per ha. 
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3. Vaste arheiders-uurlonerss het uurloon bedraagt voor de 
versohillende perioden, verhoogd met de premie voor wachtgeld-
en werkloosheidsverzekering (1,1$) t 
vóór Januari 1954 
van Januari - Mei 1954 
van Mei - October 1954 
na October 1954 
89,0 et 
94,0 et 
103.6 ot 
109.7 et 
4. Losse arbeiderss de volgende uurlonen zijn - met inbegrip 
van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering - aangehoudens 
vóór Januari 1954 91,9 et 
van Januari - Mei 1954 97»1 et 
van Mei - October 1954 101,3 et 
na October 1954 107,5 et 
5. Gemiddeld uurloon; bij de kostenberekening per product zijn 
de arbeidskosten toegerekend op basis van de gewerkte uren der 
versohillende categorieën arbeiders volgens de typeberekening. 
In onderstaande tabel is deze berekening, voor de periode vóór 
Januari 1954, nader gespecificeerd. 
GEMIDDELDE LOONKOSTEN PER UUR VAN AKKERBOUWPRODUCTEN 
Vaste arbeiders (weekloners) 
Vaste arbeiders (uurloners) 
Losse arbeiders (uurloners) 
Handenarbeid boer 
Gewogen gemiddeld uurloon 
Uren 
1120 
3900 
2430 
700 
Uurloon 
100,0 et 
89,0 et 
91,9 et 
98,9 et 
92,2 et 
Voor de overige perioden zijn de volgende gewogen gemiddelde 
uurlonen berekend: 
periode van Januari - Mei 1954 97,3 et 
" van Mei - October 1954 104,7 et 
" na October 1954 110,9 et 
b. Accoordlonen 
De accoordlonen zijn afgestemd op de tarieven voor 
oogst 1954 volgens de C.A.O.'s voor 1954/55. 
c. Toe slagen 
De toeslagen voor bijzondere werkzaamheden, zoals om-
schreven in de C.A.O.'s,ondergingen geen noemenswaardige 
wijzigingen. 
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Met ingang van 1 Mei 1954 kan echter aan een vaste arbeider 
een waarderingstoeslag worden betaald voor de gehele dan wel 
gedeeltelijke duur van het contractjaar. Deze waarderingstoeslag 
bedraagt f. 2,50 per week. Deze kosten zijn voor oogst 1954 
aangehouden op f. 2,- per ha. 
d. Vacantie, vacantietoeslag, verlet, ziekte e.d. 
De gemiddelde loonkosten per uur en de accoordlonen zijn 
verhoogd met de kosten voor vacantie, vacantietoeslag, verlet, 
ziekte, e.d. De berekening van de kosten geschiedde door 
vermenigvuldiging van de lonen met een berekende factor. Uit-
gaande van de hiervoor berekende loonkosten per gewerkt uur 
worden deze als volgt s 
vóór Januari 1954 ~QTT% * 92,2 ct = f. 0,98 
van Januari - Mei 1954 oi% x 9?>3 c t = f* 1»° 4 
100 
van Mei - October 1954 -~~^-x 104,7 o* = *"• 1,12 
100 
93,8 na October 1954 4 T V
X 1 1 0>9 ot = f. 1,18 
e. Sociale lasten 
De sociale lasten bedragen volgens de tarieven voor de 
periode Januari - Mei 1954 in procenten van het loon zonder de 
toeslag voor het pensioenfonds (f. 1,50 per week of 3 ct per 
uur), welke met ingang van Januari 1954 niet meer betaalbaar is s 
Ziektewet 
Ziekenfondsenbesluit 
Vereveningshoffing 
Kinderbijslag 
Ongevallenwet 
Ouderdoms- en 
invaliditeitsverzekering 
Bedrijfspensioenfonds 
2,0 fo 
2,0 $ 
4,0 $ 
5,5 1» 
1,7 $ 
1,1 $ 
2,6 $ 
18,9 $ 
Wachtgeld- en werkloosheidsverzekerings vast personeel 1,1$ 
los personeel 4,4$ 
De totale sociale lasten bedragen voor de verschillende 
categorieën arbeidskrachten (periode Januari - Mei 1954) 
Handenarbeid boer 
Vast personeel 
Los personeel 
Loon zonder 
pensioenpremie 
18,9 $ 
20,9 1" 
23,3 $ 
Loon met inbegrip 
van pensioenpremie 
18,5 $ 
19,5 $ 
22,7 $ 
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De berekening van het gemiddelde percentage sociale lasten 
over de tijdlonen geschiedde op overeenkomstige wijze als bij de 
berekening van de gemiddelde uurloonkosten. Het gemiddelde 
percentage bedraagt voor de verschillende periodens 
vóór Januari 1954 21,2 "jo 
van Januari - Mei 1954 20,4 $ 
van Mei - October 1954 20,1 / 
na October 1954 19,9 % 
Voor de accoordlonen zijn de volgende percentages sociale 
lasten aangehouden. Hierbij is tevens vermeld de toeslag voor 
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, welke is berekend op 
grond van de gewerkte uren van vaste en losse arbeiders voor 
de verschillende werkzaamheden. 
TOESLAG WACHTGELD EN WERKLOOSHEIDSVERZEKERING + 
SOCIALE LASTEN t.b.v. ACCOORDLONENs 
Bieten rooien 
Aardappelen rooien 
Ov. accoordwerkzaamheden 
Toeslag 
2,8/ 
4,4/ 
2,8/ 
Sociale 
lasten 
21,154 
22,7$ 
21,1/O 
f. Verdeling van het aantal gewerkte uren 
Bij de berekening van de arbeidskosten per gewas dient 
rekening te worden gehouden met de aanwending van de arbeid 
in de verschillende perioden. HJertoe is een procentuele 
verdeling van de uren voor de verschillende gewassen aangehouden. 
vóór Januari 1954 
van Januari - Mei 1954 
van Mei - October 1954 
na October 1954 
Totaal 
Granen e.a. 
20 
25 
55 
-
100 
Suikerbieten 
15 
15 
40 
30 
100 
Aardappelen 
10 
15 
35 
40 
100 
Voor de verschillende gewassen bedragen dan de gewogen 
gemiddelde kosten per gewerkt uur 
Granen/peulvruchten 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Loon 
per gewerkt uur 
f. 1,07 
1,11 
1,12 
Sociale 
lasten 
20,4/o 
20,3/o 
20,2/0 
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II.Paardekosten 
Op basis van de typeberekening bedragen de kosten per 
werkpaards 
1. Voederkosten 
a. Ruwvoeder (eigen bedrijf) f. 415»-
b. Krachtvoeder (eigen bedrijf) 465 kg haver " 109,-
c. Stro + strooisel " 4 8 , -
d. Overige voederkosten (aangekocht) " 23,-
Totale voederkosten 
2. Afschrijving 
3. Rente 4f° v.d. gemiddelde waarde 
4. Verzekering idem 
5. Hoefbeslag 
6. Tuigen 
7. Veeartskosten 
8. Algemene kosten 
9. Arbeidskosten voor verzorging (120 m.u.) 
Totale werkkosten per werkpaard 
10. Afs Waardering stalmest 
Netto kosten per werkpaard f. 891,-
Aantal werkuren ca 990 uur 
Kosten per werkuur f. 0,90 
III Trekkerkosten 
Overeenkomstig de typeberekening bedragen de trekkerkosten 
bij een vervangingswaarde van f. 6600,- en een aantal werkuren 
van ca 600 per jaar: 
Kosten per werkuurs 
1. Afschrijving (13 jaar) f. 0,85 
2. Rente 2,4% v.d. vervangingswaarde " 0,26 
3. Reservering voor revisiekosten 
(1/3 x afschrijvingsbedrag) " 0,28 
4. Onderhoud door derden (excl. revisie) " 0,38 
5. Arbeidskosten (eigen personeel) " 0,06 
6. Brandstoffenverbruiks 
benzine 0,67 1. per uur (f.37,40) 
petroleum 5,50 1. per uur (f.16,85) 
f. 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f. 
II 
595, -
2 5 , -
3 4 , -
3 4 , -
2 9 , -
3 0 , -
5 , -
4 , -
160,-
916,-
2 5 , -
7. Smeermiddelen 
8. Overige kosten 
0,25 
0,93 
0,23 
0,07 
Kosten per uur f. 3,31 
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IV Werk door derden 
a. Bestrijdingen 
De kosten bedragen per has 
1. Onkruid 
Sproeiloon 
5 kg D.N.C, à f. 4,25 
Totaal (afgerond) 
2. Bladrandkever in erwten 
Sproeiloon 
2-J- ltr. D.D.T.-emulsie (20$) 
à f. 2,36 
Uitvloeier 
f. 
1! 
f. 
f. 
II 
II 
12,-
21,25' 
33,-
12,-
5,90 
1,-
Totaal (afgerond) f. 19,-
3. Thrips in vlas bij gemiddeld 2 x bespuiten 
Sproeiloon f. 24,-
8 kg H.C.H. (2956) à f. 1,50 " 12,-
Totaal f. 36,-
4. Luis/bietenvlieg 
Sproeiloon f. 12,-
1 ltr Parathion (10$) à f. 7,- " 7,-
Totaal f. 19,-
v.d. oppervlakte is besproeid (afgerond) f. 10,- per ha 
5. Phytophthora in aardappelen 
Gemiddeld 5 x bespuiten 
Sproeiloon 5 x f. 12,- f. 60,-
35 kg koperoxychloride à f.2,35 " 82,25 
Totaal (afgerond) f.142,-
b. Dorsen/machinaal vlas plukken 
De dorskosten zijn te berekenen bij gemiddeld f.2,- per 
100 kg voor het dorsen uit de schuur (incl. 3 man personeel 
+ persdraad). Het tarief voor maaidorsen (met opgebouwde pers) 
is aangehouden op f. 140,- per ha. 
Het machinaal vlas plukken (zonder bindapparaat) bedraagt 
f. 100,- per ha. 
c. Afleveringskosten suikerbieten 
Voor suikerbieten zijn de gemiddelde afleveringskosten 
aangehouden volgens de typeberekening (f.1,25 per 1000 kg). 
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BIJLAGE I I 
A F S C H R I F T 
MINISTERIE VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING 
RIJKSDIENST VOOR LANDBOUWHERSTEL 
Aan het Landbouw-Economisch Instituut 
Van Stolkweg 29 
DEN HAAG. 
f 
Ons kenmerk Dagtekening 
A/EB No. RS 6 Januari 1955 
Afdeling : Directie Bijlagen:1 
Onderwerps extra kosten gewassen 
Hierbij doen wij U toekomen een "Overzicht van de 
afwijkende productieomstandigheden op de overstroomde 
gronden". Dit overzicht is opgesteld, op grond van ervaring 
en waarneming, door onze Wetenschappelijke Afdeling in 
samenwerking met de betreffende landbouw-consulonten. 
Wij verzoeken U mede aan de hand van dit overzicht 
de berekeningen voor de herstelbewerkingskosten voor de 
verschillende gewassen van de oogst 1954 te willen gereed 
maken. 
Indien gewenst zullen wij nog gaarne voor de uitvoering 
der berekeningen daarover nader overleggen. 
DE PLV. DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST VOOR LANDBOUWHERSTEL, 
w.g. A.C.M. Deurloo 
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Vervolg BIJLAGE II 
OVERZICHT VAN DE AFWIJKENDE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN OP 
DE OVERSTROOMDE GRONDEN 
Grondbewerking najaar 1953 
— - - • — . . . — •'• — —'• •••• ip — i H.H.I i. n ••••...— — H » M I ii -..!- i 
In het algemeen heeft de najaarsgrondbewerking onder zeer 
gunstige omstandigheden plaats gehad. Daar de grond zo min 
mogelijk en zo ondiep mogelijk moest worden bowerkt, zullen de 
bewerkingskosten lager zijn geweest dan normaal. 
Om dit in een hewerking weer te geven is moeilijk. In 
sommige gevallen zal wat minder zijn gestoppeld. Verder zal er 
minder trekkracht nodig zijn geweest. De mindere kosten worden 
geschat op f. 30,-. 
Zaaien met voor- en nabewerking 
'- M—lil) ll-i •• • » •!»-'• • - — I-I1É». ...I. « W - . l l Hf. Hl — ) 
Het klaarmaken van het zaaibed vroeg in verband met de minder 
goede structuur meer voorbewerkingen. 
Granen één extra voorbewerking. 
Vlas, suikerbieten en aardappelen twee extra voorbewerkingen. 
Zaaizaad en pootgoed 
In het algemeen werd 20fo meer zaaizaad gebruikt. 
Bemesting 
Ten gevolge van de verrijking met kali door de overstroming 
werd in het algemeen minder kali gebruikt. Door de mindere 
structuur was meer stikstof nodig. 
Het is waarschijnlijk niet geheel mogelijk de kosten van 
het meerdere stikstofgebruik te compenseren uit het mindere kali-
verbruik, door de ongunstige prijsverhouding der meststoffen. 
Zomertarwe 30 kg N per ha meer 30 kg K minder 
overige granen 20 " " " " " 30 " " " 
suikerbieten 40 " " " " " 60 " " " 
aardappelen 60 " " " 
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Verpleging 
De trage ontwikkeling van de gewassen en de ondiepe grond-
bewerking veroorzaakten een sterke onkruidontwikkeling, waardoor 
een intensievere onkruidbestrijding noodzakelijk was. 
Granen 1 x chemische behandeling extra 
Suikerbieten 1 x met de hand wieden 1 x mechanisch wieden extra 
Aardappelen 1 x mechanisch wieden extra + aanaarden 
Vlas 1 x chemische behandeling 
Erwten 1 x chemische behandeling. 
Verder moesten verscheidene suikerbieten nog een tweede keer 
op enen worden gezet door de onregelmatige opkomst, waardoor de 
kosten voor het op enen zetten naar schatting 20$ hoger zullen 
zijn dan normaal. 
Ziektebestrijding 
Aardappelen eenmaal extra gespoten tegen Phytophthora, omdat 
de ontwikkeling van de aardappelen wat trager was en zodoende 
bleef het loof langer groen. 
Vlas eenmaal extra bespoten tegen Thrips. 
Oogst 
De oogstwerkzaamheden zijn in het algemeen niet door goed weer 
begunstigd. Al naar mate men het trof kunnen de kosten en kwaliteit 
van het geoogste product sterk uiteenlopen. 
De gerst is practisch voor 100$ met de combine geoogst, de 
tarwe voor een zeker percentage. 
Het combine-werk kostte meer trekkracht en wat meer werkuren. 
De extra kosten worden geschat op 10$. 
Wanneer met zelfbinder werd gewerkt, zullen zich in principe 
dezelfde extra kosten hebben voorgedaan. 
Het rooien van aardappelen op de geïnundeerde gronden vroeg in 
het algemeen meer arbeidsuren, omdat nog veel eerder dan op droge 
grond het gebruik van rooiers onmogelijk was en het afvoeren van 
het product meer trekkracht vergde. 
De schatting van de extra kosten is zeer moeilijk en zal mede 
afhangen van de tijd. Vroeg gerooide aardappelen zullen minder 
kosten hebben gevergd dan laatgerooide. De extra rooikosten, 
inclusief sorteren, bewaren, extra omzetten enz. worden geschat 
op 20$. 
Voor suikerbieten geldt min of meer hetzelfde. De extra 
kosten worden hier geschat op 10$. 
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De kwaliteit van het geoogste product 
Voor de granen zal deze weinig van normaal afwijken. 
Voor aardappelen wordt het verhandelbare product geschat. 
Hoewel dus op de overstroomde gronden meer zieke en rotte aard-
appelen voorkomen, komen deze niet in aanmerking voor de opbrengst-
taxatie. 
Over de mate van mindere bewaarbaarheid is nog moeilijk te 
oordelen. Echter zou weleens de neiging bij de handel kunnen 
bestaan, aardappelen van overstroomde gronden lager in prijs te 
waarderen. Bij vaststelling van de prijs zal hiermede rekening 
moeten worden gehouden. 
De suikerbieten van de geïnundeerde gronden hebben volgens 
veler mening de tendens een hoger suikergehalte te demonstreren. 
Hieruit mag worden geconcludeerd, dat het in elk geval niet lager 
ligt. 
Het bouwplan 
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de polders, 
waarin het eerste jaar weinig of geen ontzilting plaats had, ten 
gevolge van de vernieling van het ontwateringssysteem. Dit zijn 
de polders Schouwen, Vier-Bannen van Duiveland en Kruiningen. 
Hier is het bouwplan uitermate extensief in tegenstelling tot 
het overgrote deel waar alweer een neiging naar een meer normaal 
bouwplan was te constateren. 
Granen 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Peulvruchten) 
Handelsgew. ) 
Diversen ) 
Zuidholland 
droog 
1952 
33 
22 
24 
15 
nat 
1954 
59 
21 
10 
6 
Noordhr 
droog 
1952 
35 
22 
16 
20 
abant 
nat 
1954 
60 
15 
5 
20 
Zeeland 
droog 
1952 
37 
23 
15 
19 
nat 
1954 
76 
16 
2 
6 
Zeeland 
Sch.Vier-B,Kr. 
95 
4 
-
1 
Uit deze cijfers blijkt, dat in Zuidholland aardappelen, peul-
vruchten en handelsgewassen nog 50$ van normaal zijn. 
In Noordbrabant is vooral het areaal aardappelen nog belangrijk 
beneden normaal, terwijl in Zeeland alleen de suikerbieten wat 
naar normaal neigen, al is ook hier de oppervlakte nog maar 2/3 van 
normaal. 
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Tenslotte nog enkele losstaande opmerkingen. 
Ten gevolge van de formulering van de herstelbewerkings-
kosten zijn in de polder Schouwen, Vier-Bannen van Duiveland en 
Kruiningen aanzienlijke oppervlakten gerst ingezaaid, die uit de 
aard der zaak weinig kosten buiten het zaaien hebben gevraagd. 
Dit zullen in het algemeen de zeer slechte opbrengsten zijn 
geweest. Bij de berekening kan hiermede rekening worden gehouden. 
Uit een rapport over de uitwintering van de granen van het 
I.V.R.O. blijkt, dat de vorstschade op de overstroomde gronden 
aanzienlijk hoger is geweest dan op droge gronden, wat mag blijken 
uit de hieronderstaande cijfers, die uit dit rapport werden over-
genomen. 
Overgebleven percentage wintertarwe 
Heines VII 
Staring 
Alba 
Made 
Minister 
droog 
96 
38 
36 
45 
15 
overstroomd 
60 
20 
22 
25 
10 
•s-Gravenhage, 6 Januari 1955 « 

